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Cat plasma proteins were separated by micro two-dimensional polyacrylamide gel
electrophoresis (M 2 D-PAGE) and some protein spots were detected under the lgG spots, these
spots were fわund out 10 individuals in about 400 cat plasma samples.
These spots were identified the fibrinogen used by immunoelectrobloting on isoelectrofbcuslng,
and more observation in first dimension is narrow pH range at 5-7, fibrinogen was showed 4 or 5
spots, and contained SDS-M 2 D-PAGE was showed one offibrinogen polypeptide spot detected
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